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Die Sektion International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) wurde in den 1960er Jahren zu-
nächst als Kommission Vergleichende Erziehungswissenschaft gegründet und gilt somit als 
erste Kommission innerhalb der DGfE. Die Gründung der Kommission geht auf die Aktivitäten 
der Comparative Education Society in Europe (CESE) zurück, die die Etablierung einer 
deutschsprachigen Kommission Vergleichende Erziehungswissenschaft in der DGfE inten-
dierte. Innerhalb der Kommission Vergleichende Erziehungswissenschaft bildeten sich nach 
und nach weitere Untergruppen, so 1978 die Kommission Bildungsforschung mit der Dritten 
Welt und 1992 die Kommission Interkulturelle Bildung. 
 
Die Schaffung einer neuen Binnenstruktur innerhalb der DGfE um die Jahrtausendwende 
ermöglichte dann den regelmäßigen Austausch dieser Kommissionen und die Etablierung 
der neuen Sektion International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft 
(SIIVE). Innerhalb der Sektion kam es vielfach zu Umbenennungen und Zusammenführungen 
von Kommissionen und Arbeitsgruppen. Aktuell besteht die Sektion aus den Kommissionen 
Interkulturelle Bildung, Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
 
Der überlieferte Schriftgutbestand der Sektion International und Interkulturell Vergleichende 
Erziehungswissenschaft datiert auf den Zeitraum von 1964 bis 2002. 
Im Bestand befinden sich Unterlagen, vor allem zur Gründung und Umstrukturierung der 
Kommission, Materialien zur Vor- und Nachbereitung von Tagungen und Kongressen sowie 
Korrespondenzen, Manuskripte und Mitgliederlisten zudem Informationen zu Projekten, 




Die archivfachliche Bearbeitung der Unterlagen konnte im Rahmen eines von der DGfE 
teilfinanzierten Projektes realisiert werden. 
Die bei der Bearbeitung des Schriftgutes des Vorstandes der DGfE erarbeiteten Strukturen, 
konnten weitestgehend übernommen werden. Der Schriftgutbestand der Sektion wurde in 
folgende Klassifikationspunkte gegliedert: Allgemeine und administrative Arbeitsunterlagen, 
Korrespondenzen, Protokolle (zu Mitgliederversammlungen und Sitzungen des Vorstandes), 
Mitglieder, Finanzen, Veranstaltungen (Jahres- und Arbeitstagungen), Sonstiges und Zeit-
schriften sowie Rundbriefe. Die Unterlagen zu Forschungsprojekten und temporären Ar-
beitsgruppen wurden in gesonderten Klassifikationspunkten zusammengefasst.  
 
Nach der Bearbeitung beläuft sich der Umfang des Bestandes auf zwei laufende Meter. 
Der Bestand ist vollständig in der Archivdatenbank ACTApro verzeichnet. Eine Benutzung 







Wir bitten, die Archivalien wie folgt zu zitieren: 
Langform: 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung - Archiv: Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft - Sektion International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft, 
DGFE I 20 
Kurzform: z. B.: 









Kleine Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Eine Fachgesell-
schaft zwischen Wissenschaft und Politik, hrsg. Christa Berg, Hans-Georg Herrlitz, 
Klaus-Peter Horn, Wiesbaden, 2004. 
 
Dietmar Waterkamp: Geschichte der Sektion. 
https://www.dgfe.de/sektionen-kommissionen-ag/sektion-3-interkulturelle-und-internatio







1. Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" (BDW) 
1.1. Allgemeine und administrative Arbeitsunterlagen 
 
1 
Korrespondenz zur Gründung der Kommission 
September 1978-Juli 1980 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Einladung zur 1. Sitzung der Kommission mit Teil-
nehmerliste und Programm, 03.-05. Oktober 1978 in Berlin (West).- Einladung der Deutschen 
Stiftung für Internationale Entwicklung zur 1. Arbeitssitzung der Kommission.- Protokoll der 
1. Arbeitssitzung.- Einladung zur 3. Arbeitssitzung der Kommission, 01.-02. Oktober 1979 in 
Göttingen.- Einladung zur Kommissionssitzung, 06.-08. Oktober 1980 in Berlin (West). 
Umfang: 0,2 cm 




Tätigkeitsbericht der Kommission 
1984-1986 
Enthält u.a.: Berichte über: Kommissionsaktivitäten und Verpflichtungen, Kongress der DGfE 
in Kiel im März 1984.- Konferenz in Brighton im April 1984.- 5. Weltkongress für Verglei-
chende Erziehungswissenschaft in Paris im Juli 1984.- Kommissions-Arbeitstagung in Hei-
delberg im Dezember 1984.- Konferenz mit dem Thema: "Youth Programmes and the Tran-
sition from School to work" in Wageningen/NL im Dezember 1985.- Kongress der DGfE in 
Heidelberg im März 1986.- Publikationen. 
Umfang: 0,1 cm 




Arbeits- und Forschungsunterlagen der Kommission 
1984 
Enthält: Tätigkeitsbericht der Kommission anlässlich des 9. Kongresses der DGfE 1984 in 
Kiel.- Dienstreisebericht zur Konferenz über Bildungsprioritäten in Afrika südlich der  
Sahara vom 03.-07. Dezember 1984. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Korrespondenz des Arbeitsausschusses der Kommission zu Tagungen, Konferenzen 
und Arbeitsausschusssitzungen 
Mai 1982-Oktober 1983 
Enthält u. a.: Korrespondenz, chronologisch-. Einladung und Kurzprotokoll zu einer Ar-
beitssitzung vom 08.05.1982 in Berlin.- Ankündigung der Tagung „Bildung und Islam“ sowie 
zur Veranstaltung der DSE zum Thema „Wissenschaftsbörse Entwicklungspolitik 1982“.- 
Kurzprotokoll und Teilnehmerliste zur Frühjahrstagung 1983 in Duisburg.- Schreiben vom 
10.05.1983 an die Mitglied des Arbeitsausschusses über die Zusendung von Propagan-
da-Schriften von politischen Bewegungen in der Dritten Welt.- Vorbereitung einer Arbeits-
sitzung am 07.07.1983 in Würzburg. 
Enthält auch: handschriftliche Adressnotizen. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





November 1989-Februar 1991 
Enthält u. a.: handgeschriebener Briefentwurf über die Kandidatur zum BDW-Vorsitz sowie 
Lage zum Wohnungssituation in Berlin. 
Umfang: 0,1 cm 




Antragspapier der "Arbeitsstelle Dritte Welt" des Fachbereichs 2 - Erziehungs- und 
Unterrichtswissenschaften der TU Berlin 
Februar 1993 
Antragspapier zum Thema: "Perspektiven von Lehre und Forschung im Themenschwerpunkt 
Bildung und Gesellschaft in der Dritten Welt" 
Umfang: 0,2 cm 






Arbeitsunterlagen Kooperationsvertrag der ZEP 
Juni 1993-Juni 1994 
Enthält u. a.: Unterlagen zu den Verhandlungen des Kooperationsvertrags der ZEP.- Hand-
schriftliche Notizen.- Einladungsschreiben zum Symposium "Europas Bilder von der 'Dritten 
Welt' - Erziehungswissenschaftliche Auswirkungen". 
Umfang: 0,2 cm 




Mitgliederrundbriefe der Kommission mit Ankündigungen und Veranstaltungs- 
hinweisen 
Juni 1992-August 1995 
Enthält u. a.: Mitgliederrundbrief über Kooperation mit der Zeitschrift für Entwicklungspä-
dagogik.- Entwurf für eine Mitgliederrundbrief.- Einladungsschreiben für eine Tagung zum 
Thema "Migration als Herausforderung für die Erziehungswissenschaft".- Schreiben zur 
Organisatorischen der AG Missions- und Kolonialpolitik.- Mitgliederrundbrief mit Kurzbe-
richt zu einer Tagung, Einladung zur einer Arbeitssitzung und Anmeldeformular.- Protokoll 
der Arbeitstagung in Weingarten, Juli 1993. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz zur Zeitschrift für Entwicklungspädagogik 
Januar 1994-Dezember 1995 
Enthält u. a.: Protokoll der Redaktionssitzung der Zeitschrift für Entwicklungspädagogik vom 
18.09.1993 in Stuttgart.- Korrespondenz über diverse Beiträge für die ZEP.- Protokoll der 
Mitgliederversammlung des Vereins "Gesellschaft für interkulturelle Bildungsforschung und 
Entwicklungspolitik.- Korrespondenz über Kündigungen der Zeitschrift ZEP Redaktionskon-
ferenz der ZEP.- Protokoll der Redaktionskonferenz der ZEP vom 10.04.1994 in Stuttgart.- 
Schreiben über Umgang mit Freiexemplaren der ZEP-Ausgaben. 
Umfang: 1 cm 






Arbeitsunterlagen zur Zusammenarbeit mit der ZEP 
Oktober 1992-November 1993 
Enthält u. a.: „Thesen für die Kommission Bildungsforschung mit der Dritten Welt „Dritte 
Welt“ im pädagogischen Kontext an deutschen Hochschulen“ von Annette Scheunpflug.- 
„Das Pak-German Technical Training Programme – Ein Programm im/für den informellen 
Sektor“ von Ullrich Boehm.- Merkblatt zur schriftlichen Form der Beiträge für die Zeitschrift 
für internationale Bildungsforschung und Entwicklung.- Anschriftenliste der 
ZEP-Redaktion.- Handgeschriebener Briefentwurf über Formulierungen zu einem Text.- 
BDW-Rundbrief – ZEP Kooperationsvertrag.- Korrespondenz über Formulierungen und 
Anmerkungen zum ZEP Kooperationsvertrag.- Protokoll der Redaktionssitzung der ZEP/ 
Mitgliederversammlung des Vereins vom 18.09.1993 in Stuttgart. 
Umfang: 0,4 cm 




Diskussionsprozess Entwicklung eines Sektorkonzepts - Band 1 
Juni 1993-Dezember 1994 
Enthält: Unterlagen mit handschriftliche Notizen und Anmerkungen zur Entwicklung eines 
Sektors „Förderung der Grundbildung in den Entwicklungsländern“ des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 
Umfang: 1 cm 




Diskussionsprozess zur Entwicklung eines Sektorkonzepts - Band 2 
Mai 1993-November 1994 
Enthält: Unterlagen mit handschriftlichen Notizen und Anmerkungen zur Entwicklung eines 
Sektors „Förderung der Grundbildung in den Entwicklungsländern“ des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 
Umfang: 1 cm 






Diskussionsprozess zur Entwicklung eines Sektorkonzepts - Band 3 
Januar 1993-November 1995 
Enthält: Unterlagen mit handschriftliche Notizen und Anmerkungen zur Entwicklung eines 
Sektors „Förderung der Grundbildung in den Entwicklungsländern“ des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).- Bricht aus der 
DGfE-Kommission von Gottfried Mergner.- Protokoll der Kommissionssitzung vom 06.11.1994 
in Bad Boll.- Bericht über die Arbeit der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten 
Welt" vom März 1992 bis März 1994 von Wolfgang Karcher.- Kurzbericht über ein 
DSE-Seminar in Kenia von Christel Adick.- Kritik des BMZ-Sektorpapiers "Hochschulen" von 
Heinz-Peter Gerhardt.- Berufliche Bildung, für wen und wie? Zum neuen Sektorkonzept des 
BMZ von Wolfgang Karcher.- Kommentar von Gottfried Mergner über Sektorkonzept. 
Umfang: 1 cm 




Berichte über die Arbeit der Kommission 
März 1992-November 1992 
Berichte über die Arbeit der Kommission von Wolfgang Karcher. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Unterlagen über die Kommissionsarbeit 
1989-1990 
Enthält u.a.: Bericht über die Arbeit der Kommission BDW (1988-90).- Vorschläge zur Ta-
gesordnung einer Kommissionstagung.- Kurzprotokoll einer Sitzung vom 20.05.1989 in 
Frankfurt am Main. 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz zum wissenschaftlichen Austausch der Kommission mit dem 
DGfE-Vorstand 
März 1988-März 1991 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. Band 1. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz zum wissenschaftlichen Austausch der Kommission mit dem 
DGfE-Vorstand 
Januar 1993-März 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. Band 2 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





März 1987-Februar 1996 
Enthält: Adresslisten verschiedener Kongressen, Tagungen und Workshops. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die  
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Protokoll der Ersten Arbeitstagung der Kommission "Bildungsforschung mit der 
Dritten Welt", 1978 
1978 
Enthält u.a.: Satzung.- Deutsch-Afrikanische Forschungskonferenz.- Fragen der Organisation 
der Kommission. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Berlin 






Korrespondenz zum Symposium anlässlich des 8. Kongresses der DGfE 
März 1982-Dezember 1982 
Enthält u.a.: Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Einladung zum Symposium "Wissen-
schaftliche Weiterbildung als Problem der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Au-
ßeruniversitären Trägern (Symposium 8)" mit Programmablauf und Literaturempfehlungen 
und Leitartikel. 
Umfang: 0,1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Korrespondenz zur Herbsttagung 04.-05. Oktober 1982 in Heidelberg 
Juli 1982-Oktober 1982 
Enthält u. a.: Korrespondenz, chronologisch-. Mitteilungen über Teilnahme an der Tagung.- 
Teilnehmerliste zur Tagung. 
Umfang: 0,2 cm 




Unterlagen zur Konferenz "Joint Conference on Educational Research in Developing 
Countries" 9.-13. April 1984 in Sussex, USA 
1984 
Enthält: Programmunterlagen zur "Joint Conference on Educational Research in Developing 
Countries" 9.-13. April 1984 in Sussex, USA.- Antragsentwurf zum Thema „Bedingungen der 
Bildungsforschung mit und in der Dritten Welt“.- Entwurf für einen englischsprachigen 
Beitrag von Prof. Dr. Volker Lenhart. 
Umfang: 0,2 cm 






Korrespondenz der Kommission zu verschiedenen Veranstaltungen 
Januar 1984-März 1986 
Korrespondenz, chronologisch.- Finanzierung zur Teilnahme an der Brighton-Konferenz.- 
Referate der Arbeitsgruppe auf dem 9. Kongress 1984 in Kiel.- Anfrage an den Schatzmeister 
der DGfE um Zuschuss für die Arbeit der Kommission.- Abstimmung über das Stattfinden der 
Frühjahrstagung im Frühjahr 1985.- Einladung zum 10. Kongress der DGfE 1986 in Heidel-
berg.- Absageschreiben zur Teilnahme am 10. Kongress der DGfE. 
Enthält auch: Rundbrief Nr. 1, April 1985 der Arbeitsgruppe Frauenforschung in der Erzie-
hungswissenschaft. 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz zur Herbst/Wintertagung in Heidelberg 
1984 
Korrespondenz, chronologisch.- Terminverschiebung Herbst/Wintertagung 1984.-  
Tagesordnung, Teilnehmerliste und Rechnungsbelege der Herbst/Wintertagung vom  
14.-15. Dezember 1984.- 
Umfang: 0,1 cm 




Korrespondenz zum Symposium "Education for Liberation" 
März 1984-April 1984 
Enthält u. a.: Korrespondenz, chronologisch.- Einladungsschreiben mit Programmablauf, 
Anmeldeformular und Erfahrungsbericht für das Symposium vom 24.-27. April 1984 in 
Bremen. 
Darin: Stadtplan der Stadt Bremen 
Umfang: 0,1 cm 






Korrespondenz zu verschiedenen Veranstaltungen 
Januar 1986-April 1987 
Enthält u. a.: Korrespondenz, chronologisch.- Besuch von Prof. Diambomba im Centre  
Inter-Africain de Recherches et d'Etudes Supérieures en Sciences de l'Education (CIRSSED).- 
Einladung zur überregionalen Arbeitstagung über die Entwicklung curricularer Konzeptio-
nen zur Lehrerfortbildung für das Aufgabenfeld "Förderung ausländischer Jugendlicher beim 
Übergang zwischen Schule und Beruf" am 29. September 1986 in Bonn-Bad Godesberg. 
Umfang: 0,2 cm 




Unterlagen zur Tagung des Arbeitsausschusses der Kommission 
Februar 1988-Dezember 1988 
Enthält u. a.: Einladungsschreiben zur Tagung am 2. März 1988 in Berlin.- Aktenvermerk zu 
Wahl der neuen Vorsitzenden der DGfE Renate Nestvogel.- Kurzbericht der Tagung des 
Arbeitsausschusses der Kommission.- Handschriftliche Notizen. 
Umfang: 0,6 cm 




Korrespondenz der Tagung in Göttingen 
September 1989 
Enthält: Absageschreiben zur Teilnahme an der Tagung vom 6.-7. 1989 in Göttingen. 




Unterlagen zur Tagung der Forschungsgemeinschaft Bildungspolitik und Pädagogik 
der Entwicklungsländer 04.-06. Oktober 1990 in Ludwigsfelde 
Juli 1990-Oktober 1990 
Enthält u. a.: Diskussionspapiere zur Tagung: "Analyse der Zusammenarbeit der DDR mit 
Entwicklungsländern auf dem Gebiet des Volksbildungswesens und Schlußfolgerungen für 
ein neues Herangehen" von Ewald Weiser.- "Bilanz der Bildungsforschung der DDR zu Ent-
wicklungsländern und Überlegungen für die weitere Arbeit unter der Sicht der Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten" von Ewald Weiser.- Kurzfassung von Hans-Joachim Schade zu 
"Zur Nutzung von Erkenntnissen entwicklungspädagogischer Forschung für das Bildungs-
konzept der ehemaligen DDR - verpaßte Chancen und neue Perspektiven".- "Zur missiona-
rischen Schulbildung im Spannungsfeld zwischen traditioneller afrikanischer und sich 
konsolidierender kolonialer Bildung von Jürgen Krause.- "Thesen zur Bildungsforschung mit 
jemenitischen Kollegen im Pädagogischen Forschungszentrum in Aden von 1985 bis 1989" 
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von Heinz Bartel.- Handschriftliche Notizen zur Tagung in Ludwigsfelde.- Rundbrief 
28/1990.- "Globale Entwicklung als kulturelle Verwicklung - über Grenzerfahrungen in der 
entwicklungspädagogischen Bildungsarbeit" von Heinrich Dauber.- "Bildung als Entwick-
lungshindernis? - Eine Rekapitulation anhand von Forschungsergebnissen zur Bildungs-
entwicklung in Afrika" von Christel Adick.- "Bemerkungen zur Forschungsarbeit" von Wolf-
gang Mehnert.- Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse der Abteilung "Bildungspolitik 
und Pädagogik in Entwicklungsländern" in der Arbeitsstelle "Vergleichende Pädagogik" an 
der APW der DDR. 
Umfang: 1 cm 




Unterlagen zu verschiedenen Sitzungen der Kommission 
März 1990-Oktober 1990 
Enthält: Kurzprotokoll der Sitzung vom 20. Mai 1989 in Frankfurt.-Offener Brief an die  
Mitglieder der Kommission von Christel Adick. 
 
Enthält auch: Protokoll der Sitzung der Kommission vom 18. März 1990 - Umbenennung der 
"Kommission für Bildungsforschung mit der Dritten Welt" in: "Kommission für kooperative 
internationale Bildungsforschung" 
Umfang: 0,2 cm 




Arbeitstagung vom 13.-15. Juni 1991 in Soest 
Mai 1991-Juni 1991 
Enthält: Tagungsprogramm mit handschriftlichen Notizen.- Teilnehmerliste. 
Umfang: 0,2 cm 




Tagung der Fritz-Erler-Akademie in Freudenstadt in Zusammenarbeit mit der Zeit-
schrift für Entwicklungspädagogik (ZEP) 
Dezember 1991 
Enthält u. a.: Planungskonzept der Tagung.- Vorläufiges Schreiben mit Tagungsprogramm, 
Teilnehmerliste und Lageplan.- Schreiben mit Tagungsprogramm und Teilnehmerliste. 
Umfang: 0,2 cm 






Unterlagen zur Planung einer internationalen Tagung vom 30. März-04. April in 
Berlin zum Thema: Education And Work For A Sustainable Life In The "South"- Indi-
vidual And Collective Strategies 
März 1992-Januar 1993 
Enthält u. a.: Entwürfe für Planungskonzept der Tagung mit Teilnehmerlisten und Kosten-
kalkulation. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Unterlagen zur Planung einer Arbeitstagung vom 10.-11. September 1992 in 
Neuseddin 
Juni 1992-März 1993 
Enthält u. a. Korrespondenz zur Planung der Tagung.- Handschriftliche Notizen zur Pla-
nung.- Beitrag "Stichworte zu den Sektorkonzepten des BMZ" von Wolfgang Karcher.- 
Druckvorlage für Mitgliederbriefe für die Tagung mit Tagungsunterlagen.- Protokoll der 
Tagung.- Mitgliederrundbrief mit Programmvorschlag. Presseerklärung.- Kritische Stel-
lungnahme zum Konzept der Bundesregierung zur Bildungsförderung in Entwicklungslän-
dern. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Unterlagen zur Planung einer Tagung im März 1993 in Berlin 
März 1992-Juli 1993 
Enthält u.a.: Planungskonzept für die Tagung.- Entwürfe für Mitgliederbrief.- Aktenvermerk 
zu einem Vorbereitungsgespräch für eine Tagung der Kommission.- Ideensammlung für die 
Themenschwerpunkte der Tagung. 
Sprachen: deutsch; englisch 






Unterlagen zum Workshop "Qualitative Research Methods Training" in Bonn 
Januar 1993 
Enthält: Korrespondenz zum Workshop.- Programmkonzept für den Workshop. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Planungen verschiedener Veranstaltungen und Projekte 
März 1993-März 1995 
Enthält u. a.: Analytische Fragen an die Konferenz-Diskussionen.- Entwurf zur Planung eines 
Symposiums auf der Tagung der DGfE.- Vorschlag für ein Expertengespräch zum Thema: 
außerschulische Bildung und Beschäftigung/Arbeit in Ländern der Dritten Welt.- Korres-
pondenz zur Planung.- Mitteilungsblatt "Erziehungswissenschaft" 1993/8.- Projektantrag an 
die Volkswagen-Stiftung im Rahmen des Schwerpunktes "Das Fremde und das Eigene - 
Probleme und Möglichkeiten interkulturellen Verstehens". 
Umfang: 0,2 cm 




Unterlagen zur Tagung vom 4.-6. November 1994 in der Evangelischen Akademie 
Bad Boll 
Oktober 1993-November 1994 
Enthält u. a.: Unterlagen der Tagung "Des Menschen Würde entwerfen - Zur Aktualität des 
Europäers und Außenseiters Ernest Jouhy".- Teilnehmerliste der Tagung.- Beitrag von Gott-
fried Mergner "Zur Aktualität des Erziehungswissenschaftlers Ernest Jouhy für die Bil-
dungsforschung mit den Ländern des Südens".- Gedächtnisprotokoll Vorbesprechung vom 
30.10.1993.- Ankündigung eines Symposions und die Bitte um Mitarbeit.- Tagungsunterla-
gen.- Korrespondenz zur Vorbereitung der Tagung.- Beitrag von Gottfried Mergner zum 
Thema: "Leben und Denken eines europäischen Außenseiters: Ernest Jouhy".- Merkblatt über 
die Bedingungen sowie die Abwicklung der Förderung der Teilnahme von einzelnen An-
gehörigen der Entwicklungsländern an Tagungen und Kongressen. 
Umfang: 0,4 cm 






Korrespondenz zur Arbeitsgemeinschaft "Interkulturelle Bildung" in der Kommission 
Februar 1994-September 1995 
Enthält u. a.: Korrespondenz zu verschiedenen Tagungen der Arbeitsgemeinschaft, chrono-
logisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Symposium "Europas Bilder von der 'Dritten Welt'' der Kommission "Bildungsfor-
schung mit der Dritten Welt", 1994 
Januar 1994-Dezember 1994 
Enthält u.a: Moderation, Aufbau des Symposiums.- Vorträge. 
Umfang: 0,8 cm 
Ortsangaben:  
Dortmund 




Unterlagen zur Arbeitstagung "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" in Oldenburg 
Januar 1994-Juli 1994 
Enthält u. a.: Korrespondenz, chronologisch.- Teilnehmerliste.- handschriftliches Notizen.- 
Umfang: 1 cm 




Unterlagen zur Tagung "Forschungsmethoden - Forschungsstrategien bei der  
Zusammenarbeit mit den Ländern des Südens" in Oldenburg 
Juli 1994-Juli 1995 
Enthält u. a.: Korrespondenz, chronologisch.- Vorschlag zum Ablauf der Tagung.- 
Umfang: 0,4 cm 






Unterlagen zur 5. Internationalen Konferenz über Erwachsenenbildung - CONFINTEA 
1997 
Februar 1996-September 1997 
Enthält u. a.: Begleitheft zur Konferenz.- Themenbroschüre.- Beitrag zur Konferenz mit dem 
Thema: "Adult learning in a changing world of work".- Protokoll des ersten Vorbereitungs-
treffen für die Konferenz.- Korrespondenz über Vorbereitung und Organisation der Konfe-
renz. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch; französisch 




DGfE-Kongress 1997, Arbeitstreffen zwischen dem Vorstand der DGfE und den  
Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen 
März 1997-November 1997 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Umweltförderung.- AG Nachwuchsförderung. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Hamburg 




Unterlagen zur Organisation einer Tagung des BDW im UNESCO-Institut in Hamburg 
September 1995-November 1996 
Enthält u. a.: Korrespondenz zur inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der 
Tagung.- Programm der Tagung. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





1.2.1. Unterlagen zur Tagung: Out of School Education 
Laufzeit: 1992-1993 
Beschreibung: Internationale Konferenz in Berlin vom 30. März bis 04. April 1993 zum 





Allgemeine Tagungsunterlagen zur Internationalen Konferenz 
September 1992-April 1993 
Enthält u. a.: Dokumentation der Tagung mir Übersicht der Referenten.- Zeitungsartikel 
"Lernen zum Überleben. Internationale Tagung über Bildung und Armut in der Dritten Welt" 
von Lennart Paul, Tagesspiegel 04.04.1993.- Korrespondenz mit verschiedenen Korrespon-
denzpartnern zur Internationalen Konferenz.- Bericht von Consulting Umwelt Bildung Arbeit 
(CUBA) zum Thema: Werkstatt zur Aufarbeitung gebrauchter medizin- und Rehabilitations-
technik".- Programme for the excursion of the conference members on 30 th March 1993  
4 excursion routes.- Notizen mit dem Titel "On the way to Dr. Karcher".- Vermerk zur Ex-
kursion am 30. März 1993.- Programmablauf der Konferenz.- Guidelines for Rapporteurs.- 
Invitation.- Planungsbericht zur Konferenz.- Anmerkungen zu verschiedenen Beiträge der 
Referenten.- Thesenpapier zum Thema: Lernen im informellen Sektor.- Entwürfe Presseer-
klärung. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Administrative Unterlagen zur Planung und Finanzierung der Tagung 
April 1992- September 1992 
Enthält u. a.: Bewilligungsbescheid für Zuwendung aus Mitteln Berlins für das Haushaltsjahr 
1992 zur Vorbereitungsphase der internationalen Tagung.- Antrag auf Gewährung eines 
Zuschusses zur Durchführung einer wissenschaftlichen Veranstaltung in Berlin.- Allgemeine 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P).- Korrespondenz 
über Bezuschussung zur internationalen Tagung.- Kosten- und Finanzierungsplan für die 
internationale Tagung. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Skripte zu den Grußworten der Referenten 
März 1993-April 1993 
Enthält: Gedruckte Exemplare der Grußworte. 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: englisch 




Skripte zum Beitrag von James Agalic 
1993 
Enthält: "Kalijiisa Integrated Development Project".- Text: Comments to the Kalijiisa Village 
Integrated Development Project" von: James Agalic.- "Kalijiisa Village Integrated Develop-
ment Projekct" von: James Agalic. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 




Skripte zum Beitrag von Joe Lugalla 
1993 
Enthält: "Informal Learning Strategies During The Period Of Structural Adjustment: The 
Tanzanian Experience" von: Joe Lugalla.- "Survuval Tactics And Informal Learning Strategies 
During The Period Of Structural Adjustments: The Tanzanian Experience" von: Joe Lugalla. 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: englisch 




Skript zum Beitrag von Masheti Masinjila 
1993 
Enthält: "Education And Training For Survival: The Case Of Adolescent Mothers In Kenya" von: 
Masheti Masinjila. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 






Skripte zum Beitrag von Soukeyna N'Diaye 
1993 
Enthält: "Women, Development and enterprise in Africa - A famale alternative of develop-
ment (F.D.E.A.)" von: Soukeyna N'Diaye.- "Some remarks to the work of F.D.E.A" von:  
Gisela Burckhardt. 
Sprachen: englisch 




Skripte zum Beitrag von Freedom Nyamubaya 
März 1993 
Enthält: "Work and Sustainability in the south, experiences and strategies" von: Freedom 
Nyamubaya.- "Report about the discussion in the workshop with Freedom Nyamubaya, 
Representative of MOTSRUD (Management Outreach Training Service for Rural and Urban 
Development), Zimbabwe" von: Vera Blumenthal. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 




Skripte zu verschiedenen Beiträgen 
März 1993 
Enthält: "Education of street children: A UNESCO approach" von Alphonse Tay.- "Training and 
assistance to small-scale enterprises in the urban informal in Zimbabwe" von Dan S. Tevera.- 
"Technical training and assistance to small-scale enterprises in the urban informal sector: 
The role of government and donor agencies in Zimbabwe" von Dan Tevera. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 




Skripte zum Beitrag von Swarna Jayaweera 
1993 
Enthält u. a.: "Poverty, Education and survival in Sri Lanka" von: Swarna Jayaweera. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 





Skripte zum Beitrag von K. P. Kannan 
1993 
Enthält u. a.: Nonformal Education and sustainable development von: K. P. Kannan. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 




Skript zum Beitrag von Horaolo R. Morales 
1993 
Enthält: "Popular Education for People's empowerment: The Philippine Experience" von: 
Horaolo R. Morales. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 




Skripte zum Beitrag von Apichai Puntasen 
1993 
Enthält: "Productive community school as intellectual input for sustainable development and 
the reform of education from below" von: Apichai Puntasen. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 




Skripte zum Beitrag von D. Saldanha 
1993 
Enthält: "The Literacy campaign in Sindhudurg District, Maharashtra State, India: Issues of 
scale, sustainability and organization in contexts of subsistence" von: D. Saldanha.- "Group 
report Saldanha: Some comments on the National Literacy Mission in India" von: Madhu 
Singh. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 






Skripte zum Beitrag von Mercy de Armegol 
1993 
Enthält: "Nonformal basic education for out-of-school children and youngsters" von: Mercy 
de Armegol.- "Summary of the workshop: Colombia" von: Dolly Conto. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 




Skript zum Beitrag von Oscar Corvalán 
Dezember 1992 
Enthält: "Out-of-School Education and work programmes for unemployed youth in Chile 
during transition to democracy" von: Oscar Corvalán. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: englisch 




Skript zum Beitrag von Manfred Liebel 
1993 
Enthält: "Education and coexistence. Intermediate evaluation of a project with working 
children in a district of Managua" von: Manfred Liebel. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: englisch 




Skripte zum Beitrag von Sylvia Schmelkes 
1993 
Enthält: "Survival Strategies and Structural Limitations between Peasants and Participants in 
the Urban Informal Sector in Latin Amercia" von: Sylvia Schmelkes. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: englisch 






Skripte zum Beitrag von Anabel Torres 
Februar 1993-Juli 1993 
Enthält: "Rural development and popular education. Experience of popular education in rural 
communities - Synopsis".- "Rural development and popular education. Experience made 
with education popular in rural communities. The programme of CANTERA, the Centro de 
Communication y Education popular".- Exzerpt und kritische Auseinandersetzung mit dem 
Text von Anabel Torres.- Zusammenfassung der Podiumsdiskussion von Prof. Karin Holm. 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Skripte zum Beitrag von Günther Faltin 
März 1993 
Enthält: Educational versus entrepreneurial values- Educational versus entrepreneurial 
values - summary.- Educational versus entrepreneurial values - Report on the working 
group. 
Sprachen: englisch 




Skript zum Beitrag von Peggy and John Law 
Februar 1993 
Enthält: "The politics of power and empowerment. Why and how violence, poverty, and 
environmental degradation are consistently reproduced, and how that pattern could change" 
von: Peggy and John Law. 
Umfang: 0,5 cm 
Sprachen: englisch 






Verschiedene Berichte über die Konferenz 
April 1993-September 1993 
Enthält: handschriftliche Notizen.- "Observers report on the conference" von Motala.- "Some 
observations" von Hans Bühler.- "Education through the nonformal sector 12 - Theses" von 
Dietrich Goldschmidt.- "Some comments to the theme of discussions" von Anders Närman.- 
"Report on an international conference in Berlin March 29th to April 4th" von Anders När-
man.- "Impressions and Suggestions for future conferences" von Alphonse Tay.- "Some 
observations on the conference" von Anders Närman. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 
Bestellsignatur: DGFE I 155 
 
 




Korrespondenz zur Tagung "Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung", 
A-B 
März 1986-September 1987 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, A-B. 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz zur Tagung "Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung", 
C-D 
Februar 1986-Oktober 1987 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, C-D. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Korrespondenz zur Tagung „Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung“, 
E-F 
Juli 1986-Januar 1987 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, E-F. 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz zur Tagung „Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung“, 
G 
Juni 1986-Dezember 1987 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, G. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Korrespondenz zur Tagung „Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung“, 
H-K 
März 1986-Juni 1987 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, H-K. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Korrespondenz zur Tagung „Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung“, L 
April 1986 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, L.- Manuskript "Educa-
tion And Industrial Job Aquisition in Brasil: Toward An Improved Causal Model" für die 
Zeitschrift "Pesquisa E Planejamento Economico". 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Korrespondenz zur Tagung „Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung“, 
M-R 
April 1986-Dezember 1987 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, M-R. 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz zur Tagung „Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung“, S 
Mai 1986-März 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, S. 
Enthält auch: Bericht über die Tätigkeit des Forums "Schule für eine Welt" 1985/86. 
Umfang: 0,4 cm 




Korrespondenz zur Tagung „Kognitive Aspekte der Erwachsenenalphabetisierung“, 
T-Z 
Mai 1986-Dezember 1987 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner, T-Z. 
Umfang: 0,1 cm 





1.3. Protokolle, Rundbriefe und Zeitschriften der Kommission 
Laufzeit: 1979-1993 




Rundbrief Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden 1986 
1986 
Enthält: drei Hefte aus dem Jahr 1986.- Berichte über die Internationale Pädago-
gen-Friedenskonferenz 1986.- Weiteren Veranstaltungen, Termine und Publikationen. 
Umfang: 0,4 cm 




Rundbrief Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden 6/1987–7/1987 
1987 
Enthält: zwei Hefte aus dem Jahr 1987 - Heft 6/1987 und 7/1987.- Veranstaltungsankündigung 
zum II. International Teachers for Peace Congress 1988. Think and teach golbally - act lo-
cally.- Weiteren Veranstaltungen, Termine und Publikationen. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden 1988 
1988 
Enthält: Berichte über den II. Internationalen Pädagogen-Friedenskongress vom 21.-23. Mai 
1988 in Bonn.- Beitrag von Horst Bethge über "Schule der Zukunft - Schule mit Zukunft".- 
Erklärung der Teilnehmer des Deutsch-Französischen Seminars vom "PPF" vom 12.-13 März 
1988 in Frankfurt am Main.- Beitrag über "Apartheid Means War! Teachers for Peace are 
Against Apartheid and War".- Beitrag von Horst Bethge über die Internationale Friedens-
konferenz und 3. UNO-Sondervollversammlung zur Abrüstung in New York.- Veranstal-
tungshinweis zum Kolloquium "Die gesellschaftliche Verantwortung der Pädagogen".-  
Termine. 
Umfang: 0,2 cm 






Rundbrief Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden 1/1989–4/1989 
1989 
Enthält u. a.: PPF-Intern.- Positionspapier PPF.- PädagogInnen-Friedenspreis.- Beitrag: 
"Neues Denken und Pädagogik des Friedens.- Zeitungsausschnitt: "Kultusminister gibt 
Lehrern schlechte Noten", Stuttgarter Zeitung - 07.11.1988.- Termine.- Neuerscheinungen.- 
Einladung Treffen französischer und deutscher LehrerInnen laden SNES, C.N.E.D. und 
Enseignants pour la Paix nach Reims.- Brief des Friedensrates der DDR durch Prof. Dr. Dr. 
h.c. Günther Drefahl.- Abschlusserklärung der Teilnehmer des 2. deutsch-französischen 
Treffens der Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden.- 5. bundesweiter Pädago-
gen-Friedenskongress zum Thema: Aufklärung statt Veränderung. Friedenserziehung zwi-
schen Geschichte und Zukunft.- PPF in der Presse, Bericht über den bundesweiten Frie-
denskongress.- Zeitungsausschnitte.- Material zur Friedenserziehung - Werkstatt Friedens-
erziehung.-Bildungsreform 2000 - Plädoyer für eine alternative Bildungspolitik in Ham-
burg.- 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden 1/1990–4/1990 
1990 
Enthält u. a.: Einladung zur PPF-Sitzung.- Beitrag "Für die Auflösung der Militärblöcke. Für 
den Abbau von Nationaler Volksarmee und Bundeswehr. Für den Abzug aller fremden 
Truppen".- Beitrag "Wir sind besorgt! Eine West-Berliner Stimme".- Beitrag "An die Regie-
rung beider deutschen Staaten".- Bericht über den III. Pädagogen-Friedenskongress in 
Budapest von Karl-Heinz Heinemann.- Text der AG "Kinder der INTIFADA" übersetzt von Lutz 
van Dick.- Materialien zur Friedenserziehung.- Einladung zum PPF-Seminar zum Thema 
"Neue Deutsche Identität?".- Bericht über die Bildungskonferenz vom 2.-4. November 1990.- 
Grußwort zum III. Internationalen Pädagogen-Friedenskongress von Horst Bethge.- Öffent-
liche Erklärung des PPF zum Thema: Golf-Krise und pädagogische Verantwortung. Aufklä-
rung statt Verharmlosung.- Beitrag "Den Krieg am Golf kann nur einer gewinnen - der 
Tod...". 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Rundbrief Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden 1991 
März 1991 
Enthält u. a.: Anschreiben aus dem Vorstand.- 
Bestellsignatur: DGFE I 183 
 
 
1.3.2. Friedenspädagogik aktuell 
 
Beschreibung: Friedenspädagogik aktuell - Informationsdienst der "Arbeitsgruppe Frie-




Friedenspädagogik aktuell 5/1985 
1985 
Enthält: Vorwort der Redaktion.- Beitrag "Zur Diskussion: Thesen zur Konzeption einer kri-
tischen Friedenspädagogik aus materialistischer Sicht" von Armin Bernhard.- Beitrag: Der 
Krieg gegen die Armen und Behinderten" von Arnold Köpcke-Duttler.- Beitrag "Erziehung 
zur Abrüstung: Ja bitte! Internationale Bemühungen zur Friedenserziehung am Beispiel der 
UNESCO-Arbeit" von Brigitte Reich.- Beitrag "Tonbänder zum Thema "Sicherheitspolitik" von 
Michael Metto. 
Umfang: 0,2 cm 




Friedenspädagogik aktuell 1/1986–2/1986 
1986 
Enthält u. a.: Vorwort der Redaktion.- Beitrag "Sozialistische Wehrerziehung in der DDR" von 
Bernd Pröll.- Beitrag "Teaching Peace - Anmerkungen eines professionellen Laien" von 
Volker Buddrus.- Beitrag "Bericht über die Arbeit der Arbeitsgruppe Friedenspädagogik der 
DGfE auf dem Heidelberger Kongreß vom 10.-12. März 1986" von Peter Heitkämper.- Beitrag 
"Einige Überlegungen zur Verortung der Friedenpädagogik im Rahmen einer Friedenswis-
senschaft" von Karlheinz Koppe.- Beitrag "Kurzbericht und Eindrücke über den Kongreß der 
International Peace Research Association (und der darin eingegliederten Peace Education 
Commission) in Brighton vom 14.-18. April 1986" von Peter Heitkämper.- Beitrag "Der Initia-
tivkreis "Kinder wollen Frieden" wendet sich mit folgender Erklärung an die Öffentlichkeit".- 
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Beitrag "Zur Diskussion: Überlegungen zum Beitrag des Geschichtsunterrichts zur Frie-
denserziehung" von Hans-Jürgen Smula.- Beitrag "Für eine Neuorientierung der Friedens- 
und Sicherheitspolitik" von Christa Nickels und Henning Schierholz.- Beitrag "Aktivitäten im 
UNO-Jahr des Friedens" von Michael Metto.- Beitrag "Offener Brief" von Irmtrude Richter.- 
Publikationen. 
Umfang: 0,4 cm 




Friedenspädagogik aktuell 1/1987–4/1987 
1987 
Enthält u. a.: Vorwort der Redaktion.- Beitrag "Feindbilder - Möglichkeiten zum Abbau: 
Erziehungswissenschaftliche Aspekte" von Wolfgang Popp.- Beitrag "Zur Diskussion gestellt: 
(Wie) Ist Frieden lehrbar? Friedenserziehung als Aufgabe politischer Bildung" von Wolfgang 
Sander.- Beitrag "Bericht über die internationale Tagung in Strasbourg" von Peter Heit-
kämper.- Beitrag "Sozialistische Wehrerziehung in der DDR" von Bernd Pröll.- Beitrag "Ziele 
und Struktur von "Identitätsprojekten" als Ursache von Unfrieden mit/in uns selbst, mit 
unseren Mitmenschen, mit Natur" von Volker Buddrus.- Beitrag "Bericht über die Tagung der 
"Arbeitsgruppe Friedenspädagogik" der DGfE zum Thema "Perspektiven der Friedenserzie-
hungsforschung" in Köln-Riehl vom 20.-22. Februar 1987" von Peter Heitkämper.- Beitrag 
"Aufrechter Gang und langer Atem! Friedenserziehung zwischen Apokalypse und Hoffnung" 
von Brigitte Reich.- Beitrag "Unsere Kinder und das Problem des Friedens" von 
Horst-Eberhard Richter.- Beitrag "Gewerkschaftliche Vorstellungen über Friedenserziehung 
in Schulbüchern" von Hartmut Ring.- Friedenspädagogische Null-Lösung? oder: Warum 
(auch) Wolfgang Sander umlernen muß" von Lutz van Dick.- Beitrag "Jugend, Gesellschaft, 
Zukunft - Schwerpunkt: Frieden!" von Reinhard Engelland.- Beitrag "Die Schere im Kopf der 
Wissenschaftler" von Volker Buddrus.- Beitrag "Friedenspädagogik als ganzheitliche Bil-
dung" von Volker Buddrus und Hans-Dietrich Loewer.- Beitrag "Krieg - Literatur - Unterricht 
(Presse-Information).- Presseerklärung. Denuklearisierung Europas? Studie des Vereins für 
Friedenspädagogik zur Null-Lösung.- 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Friedenspädagogik aktuell 1/1988–3/1988 
1988 
Vorwort der Redaktion.- Beitrag "Grundprobleme der Friedenserziehung - Zur Kritik frie-
denspädagogischer Ansätze" von Armin Bernhard.- Beitrag "Leben unter atomarer Bedro-
hung.- Aufruf zu einem internationalen Kongress "Kultur des Friedens" vom 6.-8. Mai in 
Tübingen.- Beitrag "Ohne Waffen - aber nicht wehrlos!" Tagung in Minden vom 17.-19. Juni 
1988.- Pressemitteilung zum Thema "Finanzamt Tübingen geht in Revision".- Beitrag "Kann 
Frieden gelehrt werden? - Eine Selbstanzeige" von Ludwig Duncker.- Fortsetzung "Leben 
unter atomarer Bedrohung" Bericht der Teiltagung B.- Beitrag "Konversion von Wissen-
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schaft? Überlegung zur Neubestimmung des Wissenschaftsverständnisses als Konsequenz 
von "neutraler" Wissenschaft in "militarisierter" Gesellschaft" von Volker Buddrus.- Bericht 
von Klaus-Dieter Mende über den 4. internationalen Workshop zur Friedenserziehung in 
Berlin.- Beitrag "Kriegsspielzeug als pädagogisches Problem" von Andreas Wolf.- Beitrag 
"SCI International Solidarity Campain With SWAPO - Aktion Umrüsten Namibia Solidarität 
gegen Apartheid". 
Umfang: 0,4 cm 




Friedenspädagogik aktuell 1/1989–4/1989 
1989 
Enthält u. a.: Vorwort der Redaktion.- Beitrag "Im Gleichschritt, Marsch!! Interview mit dem 
Sekretär des sowjetischen Komitees für die Verteidigung des Friedens, Grigori M. Lokschin.- 
Beitrag "Die Welt der Zukunft in den Vorstellungen der Kinder" Hanna Sikorska.- Informa-
tionsstelle Wissenschaft und Frieden Presseinformation 17.11.1988 Weltpolitik im Umbruch? - 
Perspektiven der Abrüstung" von Ingo Arend.- Offener Brief von Susanne Kopte.- Beitrag 
"Kriegsangst bei Kindern" von Gisela Preuschoff.- Beitrag Ökumenische Versammlung für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung: Aspekte der Friedenserziehung, 
Magdeburg vom 08.-11. Oktober 1988".- Referat von Horst Bethge auf dem II. Friedenser-
ziehungstreffen der "Sindicato Galego do Eusino e a Investigacion" vom 16.-17. Dezember 
1988 Santiago de Compostela.- Beitrag "Frieden und Menschenrechte" von Horst Bethge.- 
Programm für die Tagung der Arbeitsgruppe Friedenspädagogik der DGfE in Zusammen-
arbeit mit der Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn vom 08.-10. September 1989 in Bonn.- 
Beitrag "Wird der nächste Krieg im Kinderzimmer vorbereitet? Faszination und Gefährlich-
keit der Computerspiele" von Jörg-Johannes Heidrich.- Beitrag "Konzept der 2. Internatio-
nalen Friedensolympiade 1992 in der BRD von Ursula Limbrock und Peter Deteren. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Friedenspädagogik aktuell 1/1990–4/1990 
1990 
Enthält u. a.: Vorwort der Redaktion.- Beitrag "Kriegsverherrlichung an bundesdeutschen 
Privatschulen" von Gerlind Heinze.- Beitrag "Friedenserziehung in beiden deutschen Staa-
ten" Fortsetzung von Ausgabe 4/1989.- Offener Brief von SO VIET Committe of Movement 
"Educators for Peace".- Projektwoche "Eine Welt für Alle" vom 4.-13. Mai 1990.- Beitrag "Zum 
Diskussionsbeitrag "Kriegsverherrlichung an bundesdeutsche Privatschulen" in Heft 1/90" 
von Achim Hellmich und Hanns-Fred Rathenow.- Leserbrief zum Beitrag "Kriegsverherrli-
chung an bundesdeutsche Privatschulen" von Hans Dieter Zimmer.- Mitteilung zur Ersten 
Gesamtberliner Vereinsgründung: Verein zur Förderung von Friedensarbeit, Friedenser-
ziehung und Friedensforschung in Berlin.- Beitrag "Yamoussou Kro Declaration on Peace in 
the Minds of Men".- Beitrag "Und gleichzeitig ein naives Vertrauen zu allem Westlichen..." 
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von Rolf Wernstedt.- Beitrag "Geschichte der Friedenserziehung - Thesen" von Lutz Rot-
hermel und Armin Bernhard.- Beitrag "Aufruf für die 11. Ökonomische Friedensdekade vom 
9.-21. November 1990 in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-
schen Republik.- Beitrag "Die menschliche Dimension" Bericht über die 
KSZE-Folgekonferenz.- Beitrag "Thesen zur Friedenserziehung - im historischen Kontext der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten" von Prof. Dr. Klaus Riedel.- Kurzbericht über die 
Tagung "Frieden Gestalten nach dem Kalten Krieg".- Beitrag "Zur Diskussion gestellt: Ver-
leihung der Carl-von-Ossietzky-Medaille von Konrad Weiß.- Service Civil Internation (SCI) 
Kurzportrait. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Friedenspädagogik aktuell 1991 
1991 
Enthält u.a.: Vorwort der Redaktion.- Beitrag "Der Golfkrieg und unsere Kinder" von Heinz 
Schernikau.- Beitrag "Ernstfall Frieden" von Lutz van Dick.- Fortsetzung zum Beitrag in 
4/1990 zur Verleihung der Carl-von-Ossietzky-Medaille an Conrad Weiß.- Rezension von Lutz 
van Dick zu "Frieden ist der Weg".- Rezension von Bernd Nolz zu "Jahrbuch Frieden 1991".- 
Beitrag "Zur Diskussion: Frieden und Erziehung - ein Schwarzer Schimmel" von Martin 
Schröder.- Beitrag "Friedenserziehung im österreichischen Schulwesen" von Werner  
Wintersteiner.- Beitrag "10 Anfragen zum Golfkrieg" von Brigitte Reich.- Interview mit  
Prof. Johan Galtung "Warum kann der Krieg besiegt werden, Herr Professor Galtung?" von 
Gerd Presler.- Beitrag "Gegen Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhaß. Für Toleranz in einer 
multikulturellen Gesellschaft.- Beitrag "Vorschläge zur praktischen Arbeit der GEW".- 
Umfang: 0,4 cm 




Friedenspädagogik aktuell 1-2/1992–2/1993 
1992-1993 
Enthält u. a.: Vorwort der Redaktion.- Beitrag "Fremdenhaß in Deutschland - Einige An-
merkungen aus sozialpsychologischer Perspektive".- Institut für kulturelle Friedens- und 
Konfliktforschung, Positionspapier.- Abgedruckter Vortrag auf dem IV Internationalen Pä-
dagogen-Friedenskongreß von Dr. Horst Adam.- Beitrag "Friedensforschung als universi-
täres Studienfach: wie geht es weiter? von Johan Galtung.- Bericht über das 2. Alpen-Adria- 
Friedenserziehungsseminar in Koper (Slowenien) zum Thema: "Gemeinsam für den Frie-
den".- "Mit Ausländern leben" Abschlusserklärung der 27. Jahrestagung der UNESCO- 
Projekt-Schulen in Berlin-Mitte vom 13.-17. September 1992.- Beitrag "Friedenserziehung in 
den Brandenburger Schulen".- Beitrag "Forschungsstelle "Kommunikation zur Förderung 
der Friedensfähigkeit" an der Hochschule der Künste Berlin - KFF".- Beitrag: Forum "Schule 
für die Welt".- Hinweise auf Publikationen, Veranstaltungen und Unterrichtsmaterialien.- 
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Beitrag "Die Idee des Friedens in der Geschichte der Pädagogik: Von Comenius zur "mo-
dernen" Friedenserziehung" von Brigitte Reich.- Beitrag "Was wollen SchülerInnen lernen? 
Ergebniszusammenfassung der AOL-Umfrage" von Manfred Huth und Christoph-Joachim 
Schröder.- Beitrag "Strafen als Prinzip - Ursache gewalttätiger Konfliktbearbeitung?" von 
Peter Krasemann.- Beitrag "Friedenspädagogische Strategien gegen Rechtsextremismus: 
Ansätze und Grenzen" von Brigitte Reich.- Beitrag der Arbeitsgemeinschaft "Ausländer im 
Museum" - Text für eine Annonce in "Die Zeit": "Aufruf: Kultur gegen Gewalt".- Beitrag 
"Erziehung zu Toleranz und Gewaltfreiheit. Auch Pädagoginnen und Pädagogen tragen 
Verantwortung" von Ignatz Bubis und Dieter Wunder.- 
Umfang: 0,4 cm 
Bestellsignatur: DGFE I 191 
 
 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 1/1979 
1979 
Enthält: Anschreiben der Vorsitzenden.- Protokoll der 2. Sitzung der Kommission vom  
12.-14. März 1979 in Berlin.- Kurzbericht des Arbeitsausschusses über den Stand der  
Entwicklung der BDW.- Briefkasten.- Institutsaktivitäten.- Termine. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief der Kommission - 2/1979 
1979 
Enthält u.a.: Protokolle der dritten Arbeitssitzung der Kommission "Bildungsforschung mit 
der Dritten Welt", 1.-2. Oktober 1979 (u.a. Mauritius-Konferenz, 4. Kommissionssitzung im 
März 1980). 
Umfang: 0,2 cm 






Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 3/1980 
Mai 1980 
Enthält: Anschreiben der Vorsitzenden.- Referate und Protokolle vom 7. Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vom 17.-19. März 1980 in Göttingen.- Brief-
kasten.- Neue Mitglieder. 
Umfang: 0,4 cm 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 4/1980 
Juli 1980 
Enthält: Anschreiben der Vorsitzenden.- Positionspapier der Kommission.- Positionspapier 
zur Kooperation mit BASE.- Briefkasten.- Termine.- Neue Mitglieder. Adressänderungen. 
Umfang: 0,4 cm 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 5/1980 
November 1980 
Enthält: Anschreiben der Vorsitzenden.- Protokoll der fünften Arbeitssitzung der Kommission 
vom 6.-8 Oktober in Berlin.- Briefkasten.- Termine.- Neue Mitglieder.- Adressenänderun-
gen. 
Umfang: 0,4 cm 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 6/1981 
Oktober 1981 
Enthält: Anschreiben der Vorsitzenden.- Protokoll des Rundgespräches der Kommission für 
Bildungsforschung mit der Dritten Welt der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft, vom 21.-23. Mai 1981 in Heidelberg.- Protokoll der BDW-Arbeitsausschuss-Sitzung 
04.07.1981.- „Briefkasten“. 
Umfang: 0,2 cm 






Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 7/1982 
Februar 1982 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Programm der Kommission im Rahmen des 
DGfE-Kongresses vom 22.-24.3.1982 in Regensburg.- Protokoll der Kommissionssitzung vom 
27.-28. November 1981 in Göttingen.- Bericht über den Stand der „Mauritius-Projekte“ von 
Dietrich Goldschmidt und Jens Naumann.- „Briefkasten“. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 8/1982 
Juli 1982 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Kurzprotokoll der Sitzung des Arbeitsaus-
schusses der Kommission Bildungsforschung mit der Dritten Welt in der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft am Samstag, 8. Mai, 15 Uhr im Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung, Berlin.- Einladung zur Herbsttagung vom 04.10.-05.10.1982. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 9/1982 
November 1982 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Beschlüsse der BDW-Herbsttagung in Hei-
delberg 4.-5. Oktober 1982.- Berichte, Protokolle, Kontakte.- Nachtrag zur Kurzfassung der 
Referate auf der Regensburger Arbeitsgruppe der Kommission: Referat Traugott Schöf- 
thaler.- Summaries der Mauritius-Nachfolgeprojekte.- Sprache und Kultur. Fragen zum 
Fremdsprachenunterricht in der Dritten Welt: Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen 
einer „Interkulturellen Kommunikation“.- Hinweise. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 10/1983 
Februar 1983 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Einladung zur Frühjahrstagung 1983 der 
Kommission BDW (zugleich Mitgliederversammlung) vom 14.-15. April 1983 in Duisburg.- 
Berichte von der „Wissenschaftsbörse Entwicklungspolitik #82“, Dezember 1982, Bonn, hier: 
Protokoll der Arbeitsgruppe 7 „Bildungswesen in der Dritten Welt“.- Stellenausschreibung 
UNESCO.- Hinweise. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 11/1983 
Juli 1983 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Ankündigung für „die nächsten Tagungen  
der Kommission.- Beschlüsse.- Mitteilungen.- Referate.- Hinweise. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 12/1984 
Januar 1984 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Bericht zur Arbeitsgruppe 5 des Würzburger 
CESE-Kongresses.- Antrag für die im April 1984 geplante Konferenz in Brighton. 
DGfE-Kongress Kiel vom 26.28. März 1984 Programm.- Einladung zur Mitgliederver- 
sammlung.- Literaturhinweise.- Abstract von Hildegard Simon-Hohm. 
Enthält auch: Druckvorlage des Rundbriefs. 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 13/1984 
Mai 1984 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Bericht von der Arbeit der Kommission BDW im 
Rahmen des Kongresses der DGfE in Kiel vom 26.-28. März 1984, I. Die Arbeitsgruppe der 
Kommission BDW, II. Zur Mitgliederversammlung am 28.03.1984 .- Ergebnisse der Umfrage 
zur Forschungstätigkeit der Mitglieder der Kommission BDW.- Stellenausschreibungen, die 
der Kommission zugingen.- Hinweise zum Welt-Kongress der Gesellschaft für Vergleichende 
Erziehungswissenschaft in Paris.- Literatur-Hinweise. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 14/1984 
September 1984 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Einladung Herbst/Wintertagung der Kommis-
sion „Bildungsforschung mit der Dritten Welt vom 14.-15. Dezember in Heidelberg.- Im-
pressionen vom 5. Weltkongress für Vergleichende Erziehungswissenschaft.- Kurzbericht 
über eine Lehr- und Forschungstätigkeit an der Uludag Universität Bursa/Türkei.- Frage-
bogen über Forschungsprojekte.- Literaturhinweise. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 15/1985 
Februar 1985 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Referate der Wintertagung - Kurzfassung.- 
Literaturhinweise. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 16/1985 
Juni 1985 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Stellenausschreibungen. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 17/1985 
Dezember 1985 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Informationen über den 10. Kongress der DGfE 
in Heidelberg, vom 10.-12. März 1986.- Einladung mit Tageordnung.- Bericht: „Neue Tech-
nologien“- kunst-voll eingerahmt (Rückblick auf den 12. Kongreß der CESE vom 01.-05.Juli 
1985 in Antwerpen) von Bettina Kobialka.- Fragebögen für Gutachter.- Literaturhinweise. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 18/1986 
Mai 1986 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Einladung mit Tageordnung zur Herbsttagung 
vom 21-22. November in Hamburg.- Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission 
vom 12. März im Rahmen des 10. Kongresses der DGfE in Heidelberg. Bericht für die Veran-
staltung „Youth Programms and Transition from school to work“veranstaltat von CESO vom 
16.-21. Dezember in Wageningen (Niederlande).- Stellenausschreibungen. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 19/1986 
Oktober 1986 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Programm und Einladung Herbsttagung vom 
21-22. November in Hamburg.- Literaturhinweise. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 20/1987 
März 1987 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Bericht über die Herbsttagung der Kommissi-
on.- Einladung zur Frühjahrstagung vom 12-13. Juni in Frankfurt am Main.- Beitrag von 
Wolfgang Klafki zur Vorplanung des Kongresses in März 1988 in Saarbrücken.- Beitrag von 
Volker Lenhart: „Pädagogik der Dritten Welt in Heidelberg. Bemerkungen aus Anlaß des  
20-jährigen Bestehens der Forschungsstelle für Vergleichende Erziehungswissenschaft am 
Erziehungswissenschaftlichen Seminar der Universität Heidelberg“.- Aufruf für Habilitati-
onsmöglichkeiten. Beitrag von Günter Kühne: „Befragung von ausgewählten Betrieben in 
der Türkei zur Berufsbildung“.- Veranstaltungshinweise. Literaturhinweise.- Blatt mit 
handschriftlichen Notizen. 
Darin: Druckvorlage des Rundbriefes 
Umfang: 0,6 cm 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 21/1987 
Mai 1987 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Programm und Einladung zur Frühjahrstagung 
in Frankfurt. Literaturhinweise. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 22/1987 
Dezember 1987 
Enthält: Anschreiben der Vorsitzenden.- Programm für ein Symposion zum Thema: Multi-
kulturalität und Bildung.- Positionspapier zum Thema: The Role of Educational Research and 
Evaluation in the Work of the Development Asssistance of West Germany.- Mitteilung der 
Arbeitsgruppe "Lernbereich Dritte Welt" an der Universität Hannover.- Literaturhinweise.- 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 23/1988 
Februar 1988 
Enthält u.a.: Druckvorlage des Rundbriefes mit: Anschreiben der Vorsitzenden, Einladung 
und Programm zur Mitgliederversammlung der Kommission am 21. März 1988 in Saarbrü-
cken sowie Einladung und Programm zur Frühjahrstagung der Kommission vom 12.-13. Juni 
1988 in Frankfurt am Main. 
Umfang: 0,2 cm 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 24/1988 
Juli 1988 
Enthält u.a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Nachruf zu Ernest Jouhy von Renate Nestvogel.- 
Nachruf zu Ernest Jouhy von Dietrich Goldschmidt.- Nachruf zu Ernest Jouhy von Patrick 
Dias.- Nachruf zu Ernest Jouhy von Volker Lenhart.- Protokoll einer Sitzung vom 21.03.1988.- 
Übersicht zu einem Vortag auf dem DGfE-Kongress 1988 in Saarbrücken von Detlef Glowka 
und Bernd Krüger.- Thesenpapier zum Thema "Möglichkeiten und Grenzen "interkulturelle 
Erziehung.- Aufsatz von Renate Nestvogel zu Thema: Kann die Aufrechterhaltung einer 
unreflektierten Mehrheitskultur eine Aufgabe öffentlicher Erziehung sein?".- Thesenpapier 
von Heinz Peter Gerhardt zum Thema. "Interkulturelles Lernen an der Hochschule: Bedin-
gungen, Möglichkeiten, grenzen.- Bericht über Symposium Multikulturalität und Bildung 
von Arnold Köpcke-Cutter.- Mitteilung von Mitgliedern der ADLAF.- Offener Brief an die DGfE 
von Dinka Bato. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 25/1988 
Dezember 1988 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Auszüge aus dem Schreiben des Vorsitzenden 
der DGfE.- Positionspapier zu Überlegungen zur Zusammenarbeit der Kommission Ver-
gleichende Erziehungswissenschaft und der BDW.- Nachruf zu Ernest Jouhy von Volker 
Lenhart.- Schreiben des Vorsitzenden zum Thema "Todesurteil in Südafrika".- Bericht über 
eine Weltbankstudie zum Bildungswesen in Schwarzafrika.- Berichte zu Tagungen.- Veröf-
fentlichungen. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 26/1989 
Juli 1989 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Einladung zur Arbeitstagung vom 6.-7. Oktober 
1989 in Göttingen.- Planungen zum Kongreß der DGfE vom 19.-21.3 1990 in Bielefeld.- Mit-
teilungen des Vorsitzenden der DGfE.- Bericht über Arbeitstagung vom 13.-14. Januar in 
Hamburg.- Transkript der Podiumsdiskussion zu Gedenkveranstaltung zum 1. Todestag von 
Ernest Jouhy.- Aufrufe zur Unterstützung von Projekten, Initiativen und Proteste.- Mittei-
lungen.- Berichte über Tagungen anderer Organisationen.- Veröffentlichungen. 
Sprachen: deutsch; französisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 27/1990 
1990 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Bericht über den Kongress der DGfE vom 19.-21. 
März 1990 in Bielefeld.- Protokoll und Beiträge zur Arbeitstagung der Kommission BDW vom 
06.-07. Oktober 1989 in Göttingen.- Mitteilungen.- Berichte von Tagungen anderer Organi-
sationen.- Veröffentlichungen. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 28/1990 
Juli 1990 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Einladung zur Arbeitstagung nach Ludwigs-
felde bei Berlin 04.-09. Oktober 1990.- Bericht über die Arbeit der Kommission BDW 
(1988-1990).- Protokolle der DGfE zur Sitzung am 18. Juni 1990 in Frankfurt.- 
Gesuche: Kooperation (Forscher in Uruguay).- Zusendung von Literatur (Philippinen).-  
Kooperation (Selbsthilfe-Projekt in Mexiko).- 
Mitteilungen: Stellungnahme zur Förderung von Grundbildung.- Einschränkungen von 
Frauenrechten in Algerien.- TU Berlin zum Ausländergesetzentwurf.- Aufruf zur Auflistung 
von Forschungsaktivitäten.- NORRAG News.- Ergebnisse der Weltkonferenz "Education for 
All".- Studienprogramm für Lehrer aus der "3. Welt" in Halle.- Newsletter 2 der African 
Studies in Frankfurt.- Association Frankophone d'Education Comparée.- 
Veröffentlichungen. 
Enthält auch: Thesenpapier: "Bilanz der Bildungsforschung der DDR zu Entwicklungsländern 
und Überlegungen für die weitere Arbeit unter der Sicht der Vereinigung der beiden deut-
schen Staaten" von Ewald Weise.- Bericht: "Analyse der Zusammenarbeit der DDR mit Ent-
wicklungsländern auf dem Gebiet des Volksbildungswesen und Schlußfolgerungen für ein 
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neues Herangehen (Thesen)" von Ewald Weiser.- Vorab-Paper zum Thema: "Bildung als 
Entwicklungshindernis? - Eine Rekapitulation anhand von Forschungsergebnissen zur Bil-
dungsentwicklung in Afrika" (BDW-Kommission, Tagung im Oktober 1990 in Struveshof 
Ludwigsfelde). 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch; französisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 29/1991 
März 1991 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Einladung zur Arbeitstagung nach Soest.- 
Protokolle, Inhaltsübersicht und Thesenpapiere zur letzten Arbeitstagung.- Erklärung  
der DGfE zu den Aufgaben erziehungswissenschaftlicher Studiengänge aus Anlaß des  
03. Oktobers 1990.- 
Mitteilungen: zum Golfkrieg.- Tagung AFEC.- 11. Europäisches Pädagogisches Symposion in 
Baden bei Wien.- Stellenausschreibung der Weltbank.- Veröffentlichungen.- Forschungs- 
aktivitäten von BDW-Mitgliedern und anderen KollegInnen. 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: deutsch; englisch; französisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 30/1991 
Dezember 1991 
Enthält u. a.: Anschreiben der Vorsitzenden.- Bericht über die Kommissionsarbeit 1990/91.- 
Darstellung der Kommission für NORRAG.- 13. Kongreß der DGfE in Berlin, 16.-18. März 
1992.- Entwurf zu einer Post-Brighton und Post-Waageningen-Tagung.- Protokoll zur Ar-
beitstagung in Soest, 13-15. Juni 1991.- Nachträge zur Tagung in Ludwigsfelde.- Offener  
Brief der Vorsitzenden zu den gewalttätigen Ausschreitungen der letzten Monate an die 
KollegInnen.- 
Gesuche: Beschäftigungsgesuche.- Unterstützung eines Instituts für Erziehungswissenschaft 
in Bukarest/Rumänien.- Unterstützung einer "3.-Welt" Initiative in Brandenburg.- 
Tagungen: Tagung in Nancy: "Kulturelle Pluralität in europäischen Bildungssystemen".-  
3. Entwicklungspolitische Fachtagung der Evangelischen Akademie in Bad Boll.-  
Unesco-Tagung in Paris.- 15. Kongress der CESE in Dijon.- 8. Weltkongress für Vergleichende 
Erziehungswissenschaft in Prag.- Kurzbericht zum 14. Kongress der CESE in Madrid.- 
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Mitteilungen: Gründung einer International Association for the Study of Racism (IASR) in 
Amsterdam.- Danksagung von Prof. Dr. Röhr anlässlich seines 75. Geburtstages.- Nachtrag 
zur Umfrage über Forschungsvorhaben.- Rundbrief der Gesellschaft für Vergleichende Pä-
dagogik.- Rundbrief des IAFEF.- Postgraduiertenstudium an der Universität Edinburgh.- 
Mirembe-Initiative, Witzhausen.- OFSE - entwicklungspolitischer Dokumentationsdienst.- 
Veröffentlichungen. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch; französisch 




Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 31/1992 
August 1992 
Enthält u. a.: 
I. BDW und DGfE: 
Anschreiben der Vorsitzenden.- Bericht vom Treffen der Kommission am 16. März 1992 in 
Bonn. Konzeption für die internationale Konferenz von BDW/DSE u. TUB vom 30. März-4. 
April 1993 in Berlin.- Nachlesen in der Presse zum DGfE-Kongreß 1992.- NORRAG - Netz-
werk.- 
II. Mitteilungen: 
KODIS Neuausrichtung.- IRED Adressen.- ICEA Programm.- Peter-Hesse-Stiftung (Projekte).- 
Forum "Schule für die Welt".- Terre des Femmes.- PPF.- 
III. Tagungen: 
Das Bildungswesen i. Europa u. d. Perspektive d. Integration.- Education Intercultural en la 
Perspect. de la Europa Unida.- Hochschulkooperation zwischen Kulturexport und Kulturdi-
alog.- Jahrestagung der Nordic Association for the Study.- Die Dritte Welt und Wir.- Multi-
kulturelle Gesellschaft- Beiträge der Psychologie zum interkulturellen Verstehen und Han-
deln.- International North-South Conference-Local Initiatives for Sustainable Development. 
IV. Veröffentlichungen. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Rundbrief der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" - 32/1993 
Juni 1993 
Enthält u. a.: 
I. Kommission "BDW": 
Anschreiben der Vorsitzenden.- Programm der Arbeitstagung in Weingarten vom 01.-03. Juli 
1993.- Programmvorschlag für das Symposion der Kommission für den DGfE-Kongress vom 
14.-16. März 1994 in Dortmund.- Zur "antirassistische Lehre".- Protokoll der 
BDW-Arbeitstagung in Neuseddin.- Materialien zur Tagung vom BDW-DSE-TUB in Berlin 
vom 30. Mörz-03.April 1993.- Stellungnahme zu den Sektorenkonzepten der Bundesregie-
rung zu Grundbildung, Berufliche Bildung und Hochschulbildung.- 
II.Tagung: 
Tranformation and Development: Eastern Europe and the South.- Arbeitskreis "Kultur und 
Entwicklung"´, Jahrestagungen 1993 und 1994.- The changing Role of the State in Educational 
Development.- NORRAG Workshop 23.-24. September 1993 in Oxford.- Proposal for a 
Panafrican Colloquium on Educational Innovation in Post-Colonial Africa (Kampala/Uganda, 
September 1993).- 
III. Mitteilungen: 
Wissenschaftlicher Beirat des BMZ, Stellungnahme zu Problemen der Primarschule und der 
Grundbildung - Auszug.- Südafrika: Macro Education Policy Unit.- Southern Educational 
Research Initiative (SERI): A Proposal for Funding.- 
IV. Veröffentlichungen 
a. von Kommissionsmitgliedern.- b. weitere Veröffentlichungen. 
Umfang: 0,8 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 






Protokolle der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt", 1996-1997 
März 1996-November 1997 
Enthält u.a.: DGfE-Binnenstruktur.- AG "Nachwuchsförderung". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokollnotiz über die gemeinsame Sitzung in Bonn, 30. November 1997, der 
AG Interkulturelle Bildung, Kommission Bildungsforschung mit der Dritten Welt, Kommission 
Vergleichende Erziehungswissenschaft.- Ergebnisprotokoll der Sitzung AG Nachwuchsför-
derung, 13. Juli 1997.- Protokoll von der Tagung der Kommission Bildungsforschung mit der 
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Dritten Welt in der DGfE, 04.-06. Juni 1996.- Protokoll des Besprechung über die Möglich-
keiten der künftigen Zusammenarbeit, 20. November 1996. 
Bestellsignatur: DGFE I 231 
 
 
1.3.5. Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 
 
229 
Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (ZEP), 
17. Jahrgang - Heft 3 
1994 
Enthält u.a.: Mitteilungen der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt". 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz mit der Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Ent-
wicklungspädagogik (ZEP), 1996 
April 1996-November 1996 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- ZEP-Redaktionssitzungen. 
Umfang: 0,8 cm 





1.4. Allgemeine Korrespondenz der Kommission 





März 1982-Februar 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Januar 1982-November 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
 
Enthält auch: Kurzbericht über ein Expertengespräch zu Fragen der entwicklungspolitischen 
Wissenschaftskooperation. 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





März 1982-Dezember 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner.- 
 
Enthält auch: Forschungsantrag zum Thema: "Sexualerziehung für türkische und deutsche 
Jugendliche - ein Projekt zur interkulturellen Pädagogik in Aachen". 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 







April 1982-September 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Enthält auch: Projektantrag zum Thema: "Television as a Symbol System: Cultural Heritage  
in Modern Mass Communication". 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Juli 1982-November 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
 
Enthält auch: Veröffentlichungsliste 1977-1982 des Wissenschaftszentrum Berlin. 
Umfang: 0,2 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





März 1982-November 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,2 cm 





April 1982-September 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 







Februar 1982-Oktober 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
 
Enthält auch: Vortrag von Traugott Schöfthaler mit dem Thema: "Grenzen erkennen. Was 
Theoretiker der Persönlichkeit von der Dritten Welt lernen können" gehalten in der AG 3 
"Lernen von der Dritten Welt" auf dem 8. Kongress der DGfE vom 22.03-24.03.1982 in Re-
gensburg.- Aufsatz von Traugott Schöfthaler zum Thema: "Wissen oder Weisheit? Die kul-
turelle Relativierung von Piagets Modell Formaler Denkoperationen als Problem der Bil-
dungsforschung.- Aufsatz von H.W. Schönmeier zum Thema: "Psychologische Aspekte der 
Flüchtlingssituation im Sudan". 
Umfang: 1,5 cm 





März 1982-November 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner.- Mitteilungsblatt der 
Kommission zu: Erstes Forschungs- und Entwicklungsprogramm "Wissenschaft und Technik 
im Dienste der Entwicklung".- Stellenausschreibung beim International Institute for Tropical 
Agriculture.- Ausgabe von "epi Themendienst, Nr. 1 1983.Infomationsbroschüre der Univer-
sität Augsburg und der Universität von Sierra Leone für das 5. Auslandsseminar im Kon-
taktstudium Management Freetown, März 1983.- Mitteilungsblatt "unesco-dienst, Heft 3/4, 
29. Jahrgang, März/April 1982. 
Umfang: 1 cm 





Mai 1982-August 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner.- Ausgabe der Zeitschrift 
für EntwicklungsPädagogik (ZEP). Nr. 1 Juli 1983 6. Jahrgang.- Handreichung zum Thema: 
"Workshop Evaluation - Effizienz von Bildungsmaßnahmen: Probleme und Strategien an-
wendungsorientierter Evaluation".- Handreichung zum Thema: "Who is who in Evaluation: 
Evaluations-Dokumentation 1983. Abgeschlossene, laufende und geplante Aktivitäten im 
Bereich Evaluation. 
Umfang: 1,5 cm 









Januar 1984-September 1985 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Januar 1984-Oktober 1985 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
 
Enthält auch: Kurzportrait zum Forschungsprojekt "Dezentralisierung des Bildungswesen in 
Madagaskar 1972-1985: Effekte auf regionale Disparitäten und Differenzierung administra-
tiver Kompetenz".- Kurzportrait zum Forschungsprojekt "Sexualerziehung für türkische und 
deutsche Jugendliche - ein Projekt zur interkulturellen Pädagogik in Aachen". 
Umfang: 1 cm 





Januar 1984-Januar 1986 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Darin: Drei Ausgaben der DIG-Zeitschrift.- Flyer zur Veranstaltung "Indonesisch-Deutsche 
Woche" vom 16.11-24.11 1984 in Osnabrück.- 
Umfang: 1 cm 







Januar 1984-Februar 1986 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: deutsch; französisch 





Januar 1984-Dezember 1985 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





März 1984-Juli 1985 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch; französisch 





November 1985-Dezember 1985 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,2 cm 







Januar 1984-Dezember 1985 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 
Bestellsignatur: DGFE I 43 
 
 





Januar 1988-Dezember 1989 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





Februar 1988-Februar 1990 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Januar 1988-Dezember 1989 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 







Januar 1988-Februar 1990 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





Januar 1988-Dezember 1989 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





Februar 1988-Dezember 1989 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





März 1988-März 1990 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 










November 1989-Juli 1991 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Dezember 1989-November 1991 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





April 1989-September 1991 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,8 cm 





März 1989-Dezember 1991 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,8 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 










März 1992-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Februar 1992-Mai 1993 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





April 1992-Januar 1994 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





Februar 1992-April 1994 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 










Januar 1994-Dezember 1995 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Januar 1994-November 1995 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





Dezember 1993-November 1995 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; französisch 





April 1994-September 1995 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 










Januar 1996-Oktober 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





März 1996-November 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





Januar 1996-November 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Februar 1996-September 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
 
Enthält auch: Korrespondenz vom 08. März 1986. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 







April 1996-Oktober 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





Juni 1996-November 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 





Juni 1996-Januar 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 0,6 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





März 1996-Dezember 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Januar 1996-Januar 1998 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch nach Korrespondenzpartner. 
Umfang: 1 cm 
Bestellsignatur: DGFE I 133 





Korrespondenz über Vorgänge in der Zeit des Vorsitzenden Prof. Friedrich W. Busch 
April 1980-Januar 1982 
Enthält: Korrespondenz chronologisch nach Datum. 
Umfang: 1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch; französisch 




Korrespondenz von Prof. Dr. Annette Scheunpflug 
Juli 1989-Januar 2000 
Enthält: Korrespondenz thematisch und chronologisch nach Datum.- Korrespondenz mit der 
Universität Oldenburg über Nachfolge von Gottfried Mergner.- Mitteilungen von Prof. Doris 
Elbers.- Korrespondenz zum gescheiterten Handbuch zur vergleichenden Erziehungswis-
senschaft.- Vorgänge in der Zeit des Vorsitzes von Prof. Ludwig Liegle.- Vorgänge des Vor-
standes der DGfE (Sektion-Kommission-Mitteilungsheft 2). 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz von Leonhard Froese 
Juni 1985-Februar 1994 
Enthält u. a.: Text mit Lebensdaten und Veröffentlichungen.- Zeitungsartikel "Libe-
ral-demokratischer Geist mit internationaler Spitzenleistung. Erziehungswissenschaftler 
Professor Leonhard Froese feiert seinen 70. Geburtstag.- Artikel: "Erziehungswissenschaft 
und politisches Engagement aus liberaldemokratischem Geist. Prof. Dr. Leonhard Froese 
zum 70. Geburtstag" von: Wolfgang Klafki (zwei Fassungen).- Artikel "Engagement aus 
liberal-demokratischem Geist. Zum 70. Geburtstag des Marburger Erziehungswissen-
schaftlers Leonhard Froese am 9. Februar 1994" von: Wolfgang Klafki, in: Marburger Uni-
versitätszeitung, Nr. 238, 10. Februar 1994. S. 5.- Manuskript: "Erziehungswissenschaft und 
öffentliches Engagement. Ein Versuch, Leonhard Froeses wissenschaftliches Werk und seine 
bildungs- und allgemeinpolitischen Aktivitäten zu würdigen" von: Wolfgang Klafki.- Rede-
manuskript zur Aushändigung des Verdienstkreuzes I. Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland an Herr Prof. Dr. Leonhard Froese durch Frau Staatsministerin 
Dr. Vera Rüdiger am 14.6. 1985 in Marburg.- Manuskript: "Kritische Nachbetrachtung aus 
Anlaß der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes durch den Bundespräsidenten" von Le-
onard Froese.- Bibliographie 1949-1983 Leonhard Froese. 
Umfang: 1 cm 
Bestellsignatur: DGFE I 163 
164 
Korrespondenz von Helga Thomas 
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Februar 1993-Dezember 1997 
Enthält u. a.: Einladung zum Wissenschaftsforum (WIFO) in Berlin - Leonardo research 
project, Dezember 1995-November 1997.- Kurzbrief über Teilnahme an der 
VE-Jahrestagung.- Korrespondenz zu Kommissionsvorgängen (Protokoll, Anmerkungen, 
Arbeitspapier).- Korrespondenz über die Einführung eines Weiterbildungsstudiengang 
"Vergleichende Erziehungswissenschaft" an der FernUniversität Hagen.- 
Darin: Diskette 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz von Norbert Wenning 
November 2000-Mai 2002 
Enthält u. a.: Korrespondenz zur Abwicklung und Übergabe der Aufgaben im Vorstand.- 
Forschungsprojekt zum Thema: "The Appropriation of German Pedagogy in Colombian 
Education: 1870, 1927-1936, and 1936-1946".- 7. Internationale Kommune-Forschungstagung 
zum Thema: " Communal Living on the Threshold of a New Millennium: Lessons and Per-
spectives".- Texte für die Gestaltung einer Webseite, Informationen über die Sektion Inter-
national und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft.- Verzeichnis arbeitsloser 
PD-Wissenschaftler in den Sektionen.- Mitgliedschaft in der Sektion.- Fortführung der Zeit-
schrift "Education/Educacion.- Gründung eines Zentrums für wissenschaftliche Kommuni-
kation mit Ibero-Amerika e.V. / Centro de Communicatión Científica con Ibero-América 
(CCC).- Bitte um Unterstützung von Wissenschaftlern der Universität Florenz.- Evaluierung 
des Instituts für Erziehungswissenschaft an der Universität Innsbruck.- 
Umfang: 2 cm 




Korrespondenz von Wolfgang Hörner 
Oktober 1998-Januar 1999 
Enthält: Korrespondenz über Professionspolitische Konferenz der DGfE 1999 und Tagung über 
Berufsaussichten von Absolventen der Erziehungswissenschaften vom 10.-11. Februar 1998 in 
Dortmund. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; französisch 





1.5. Arbeitsunterlagen zu Forschungsprojekten 
 
2 
Antrag auf Gewährung von Sachhilfe für ein Forschungsprojekt gefördert durch die 
DFG 
März 1982 
Enthält: Antragspapier für das Projekt "Berufliche Bildung für Mädchen in Schwarzafrika, 
erarbeitet am Beispiel Sierra Leone" 
Umfang: 0,1 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Arbeitsunterlagen zum Forschungsprojekt "Projektierte und reale Chancen" 
1983 
Antragspapier zur Förderung eines Forschungsprojektes "Projektierte und reale Chancen - 
Soziologie der Landflüchtigen im Umland Kisangani's (Zaire) in Rahmen des Programms 
„Forschungskooperation mit Entwicklungsländern“. 
Umfang: 0,4 cm 




Bericht über Weltbankstudie 
1990 
Enthält: Bericht mit dem Thema: "Die Weltbankstudie zum Bildungswesen in Schwarzafrika - 
Eine Anleitung zur Fortsetzung der Krise" 
Umfang: 0,2 cm 




Förderantrag für Forschungsprojekt 
1988 
Enthält: Antragspapier für das Forschungsprojekt: "Individuelle und gesellschaftliche Per-
spektive in der EINEN WWELT: ein Vergleich der Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen in 
der Bundesrepublik Deutschland und in Zimbabwe" 
Umfang: 0,2 cm 




Verzeichnis der Veröffentlichungen zur Vergleichenden Erziehungswissenschaft und 
Bildungsforschung (1966-1986) der Forschungsstelle für Vergleichende Erziehungs-
wissenschaft der Philipps-Universität Marburg 
Mai 1986 
Enthält: Vorwort.- Die Forschungsstelle für Vergleichende Erziehungswissenschaft 
1966-1986.- 1. Reihen und mehrbändige Werke.- 2. Veröffentlichungen der Mitarbeiter.-  
3. Chronologisches Verzeichnis der Veröffentlichungen des Makarenko-Referats. 
Umfang: 0,6 cm 




Forschungsstelle für Vergleichende Erziehungswissenschaft der Philipps-Universität 
Marburg 1966-1979 
1979 
Enthält: Vergleichende Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung an der  
Philipps-Universität Marburg.- Forschungsschwerpunkte der Forschungsstelle für Verglei-
chende Erziehungswissenschaft.- Forschungsschwerpunkte der "Forschungsgruppe DDR".- 
Bildung und Arbeit.- Bildung und Wissenschaft.- 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE I 168 
 
 
1.6. Arbeitsgruppen der Kommission 
 
3 
Korrespondenz zur Arbeitsgruppe "Austauschforschung" 
Juli 1982 
Enthält: Schreiben über eine mögliche Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe sowie In-
formationspapier über deren Arbeit. 
Umfang: 0,1 cm 






Mitteilungsblätter der Arbeitsgruppe für Tropische und Subtropische Agrarforschung 
(ATSAF) 
1986 
Enthält: Nr. 1, April 1983.- Nr. 2, Mai 1983.- Nr. 3, Juli 1983.- Sondermitteilung, Februar 1984.- 
Nr. 5, Juni 1984.- Nr. 6, September 1984.- Nr. 7, März 1985.- Nr. 8, Dezember 1985.- Nr. 9, Mai 
1986.- Nr.10, Dezember 1986. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz der Arbeitsgruppe "Bildung und Beschäftigung in der Dritten Welt" 
Juli 1982-Januar 1984 
Enthält u. a.: Korrespondenz, chronologisch.- Vorbereitung für den Beitrag des Arbeitsaus-
schusses der Kommission beim 9. Kongresses 1984 in Kiel.- Ankündigung zur Planung und 
Organisation des 9. Kongresses 1984 in Kiel.- Unterlagen zur Planung und Organisation eines 
Symposiums der Arbeitsgruppe „Bildung und Beschäftigung in der Dritten Welt“ auf dem 
Kieler Kongress. 
Umfang: 0,2 cm 




Informationsschreiben mit handschriftlichen Notizen 
1990 
Enthält u. a.: Informationsschreiben der Abteilung "Bildungspolitik und Pädagogik in Ent-
wicklungsländern" in der Arbeitsstelle "Vergleichende Pädagogik" an der APW der DDR 
Umfang: 0,2 cm 




Unterlagen der Arbeitsgruppe Northern Research Review And Advisory Group 
(NORRAG) 
Juli 1990-Juli 1995 
Enthält u. a.: Arbeitsunterlagen mit Briefen, handschriftlichen Notizen und Mittleitungs-
blätter. 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 





Unterlagen der Arbeitsgruppe Tropische und Subtropische Agrarforschung (ATSAF) 
September 1987-Januar 1988 
Enthält u. a.: Research Programme von "Science and Technology for Development" der EG.- 
Einladungsschreiben zur Vortragsveranstaltung "Gene Banks and the World's Food" 
Umfang: 0,4 cm 
Sprachen: deutsch; englisch 




Unterlagen der Arbeitsgruppe Appropriate Rurat Technology & Extension Skills 
(ARTES) des Instituts für Angepaßte Technik und Pädagogik in der Entwicklungs- 
zusammenarbeit 
Juni 1994 
Enthält: Schreiben mit Absage zu einer Tagung sowie Hinweis auf beigelegte Unterlagen.- 
Bericht über Beschreibung des Aufgabenbereichs. 
Umfang: 0,2 cm 




Mitteilungsblätter der Association Francophone D'Education Comparée (AFEC) 
Oktober 1990-April 1995 
Enthält: Mitteilungsblätter der AFEC von: Oktober 1990, Mai 1991, April 1995 
Umfang: 0,2 cm 




Arbeitsgemeinschaft "Nachwuchsförderung" der Kommission "Bildungsforschung 
mit der Dritten Welt", 1996-1997 
Januar 1996-Januar 1997 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Aktivitäten der Arbeitsgruppe. 
Umfang: 0,2 cm 









Protokolle der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1967-1979 
Januar 1967-November 1979 
Enthält: Protokolle der Mitgliederversammlungen.- Teilnehmerlisten.- Einladungen. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Protokolle der Mitgliederversammlung vom 
6.-7. Januar 1967 [in Marburg], 
4. Januar 1969, 
17. Februar 1972 in Lüneburg, 
15. Februar 1973 in Münster,  
18. Februar 1974 in Berlin,  
18. Februar 1975 in Oldenburg,  
17. Februar 1976 in Marburg,  
24. Februar 1977 in Hamburg (ohne Protokoll), 
7.-9. März 1978 in Reutlingen,  
21. März 1979 in Gießen, 
22. Juni 1979 in [Münster], 
7. November 1979 in Dortmund. 




Protokolle der Kommission für "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1980-1989 
März 1980-Januar 1989 
Enthält: Protokolle.- Teilnehmerlisten.- Einladungen. 
Umfang: 1,2 cm 
Bemerkung: Protokolle der Mitgliederversammlungen vom 
18. März 1980 in Göttingen,  
Protokoll der Vorstandssitzung vom  
16. Februar 1981 in Neuss, 
Protokoll der Mitgliederversammlung vom  
17. Februar 1981 in Neuss, 
24. März 1982 in Regensburg,  
6. Juli 1983 in Würzburg,  
28. März 1984 in Kiel,  
21. Februar 1985 in Münster,  
11. März 1986 in Heidelberg,  
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21. März 1988 in Saarbrücken,  
16. Februar 1989 in Frankfurt am Main. 




Protokolle der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1990-1996 
Februar 1992-März 1996 
Enthält: Protokolle.- Teilnehmerlisten.- Einladungen. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Protokolle der Mitgliederversammlungen vom  
19. März 1990 in Bielefeld, 
19. Februar 1991 in Berlin, 
16. März 1992 Berlin,  
18. Februar 1993 in Freiburg,  
15. März 1994 in Dortmund, 
21. Februar 1995 in Münster, 
11. März 1996 in Halle. 




Protokolle der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1998 
März 1998-Oktober 1998 
Enthält: Protokolle.- Einladungen.- Anwesenheitslisten.- Binnenstruktur der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden 
der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaft a.Z. am 24. Oktober 1998, Göttingen  
und Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19. März 1998, Hamburg. 








Mitglieder der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1972-1998 
Februar 1972-März 1998 
Enthält: Mitgliederliste vom 17. Februar 1972, 16. Februar 1973, März 1980, März 1982, Februar 
1991, September 1991, November 1995, März 1998. 
Umfang: 0,2 cm 






Finanzen der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1980 
März 1980 
Umfang: 0,2 cm 






Jahrestagung "Vergleichende Bildungsforschung und internationale Bildungspolitik" 
der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 15.-16. Februar 1989 
Februar 1989 
Enthält: Programm. 
Umfang: 0,2 cm 






Jahrestagung "Methodologische Probleme der Vergleichenden Erziehungswissen-
schaft" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 6.-7. Januar 
1967 
August 1965-November 1967 
Enthält u.a.: Korrespondenz.- Planung.- Protokoll mit Teilnehmerliste.- Tagungsprogramm. 
Darin: Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Vol. XIII 1967, No. 3. 
Umfang: 0,4 cm 
Ortsangaben:  
Marburg 




Jahrestagung "Methoden in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft am Beispiel 
konkreter Projekte" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 
5.-6. Januar 1968 
November 1967-Januar 1968 
Enthält u.a.: Korrespondenz.- Programm.- Teilnehmerliste. 
Umfang: 0,4 cm 
Ortsangaben:  
Bochum 




Jahrestagung "Theorie und Praxis der Curriculum-Entwicklung in vergleichender 
Sicht" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 3.-4. Januar 
1969 
Juli 1968-Februar 1969 
Enthält u.a.: Programm.- Teilnehmerliste.- Korrespondenz.- Satzung. 
Enthält auch: Mitgliederversammlung der "Kommission für Vergleichende Erziehungswis-
senschaft", 4. Januar 1969. 
Umfang: 0,4 cm 
Ortsangaben:  
Berlin 






Jahrestagung " Planung und Gestaltung von Bildungsreformen in Entwicklungslän-
dern" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", März 1970 
November 1969-März 1970 
Enthält u.a. Korrespondenz.- Protokoll der Jahrestagung. 
Umfang: 0,4 cm 
Ortsangaben:  
Heidelberg 




Jahrestagung "Die Oberstufe des Sekundarschulwesens im Hinblick auf die Über-
gangsprobleme zu den Hochschulen" der "Kommission für Vergleichende Erzie-
hungswissenschaft", 15.-16. Februar 1971 
Februar 1971 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Frankfurt [am Main] 




Jahrestagung "Methodologische Fragen in der Vergleichenden Erziehungswissen-
schaft" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 17.-18. Februar 
1972 
Februar 1972 
Enthält auch: Protokoll der Mitgliederversammlung. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Lüneburg 






Jahrestagung "Fragen der permanenten Erziehung" der "Kommission für Verglei-
chende Erziehungswissenschaft", 15.-16. Februar 1972 
Januar 1971-Februar 1972 
Enthält u.a.: Programm.- Korrespondenz. 
Enthält auch: Protokoll der Mitgliederversammlung. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Münster 




Jahrestagung der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft",  
18.-19. Februar 1974 
Februar 1974 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Berlin 




Jahrestagung "Die Vergleichende Erziehungswissenschaft in Studium und Lehre" der 
"Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 17.-19. Februar 1975 
Februar 1975 
Enthält u.a.: Programm. 
Umfang: 1,2 cm 




Jahrestagung "Methodenproblem der Vergleichenden Forschung anhand dreier 
abgeschlossener Projekte" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissen-
schaft", 16.-18. Februar 1976 
Januar 1976-Februar 1976 
Umfang: 0,2 cm 






Jahrestagung "Probleme der Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung im 
internationalen Vergleich" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissen-
schaft", 23.-25. Februar 1977 
Februar 1977 
Umfang: 0,2 cm 




Jahrestagung "Vergleichende Erziehungswissenschaft - Versuch einer Zwischenbi-
lanz" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 20.-22. Februar 
1979 
Oktober 1978-Februar 1979 
Enthält u.a.: Programm und Einladung.- [Mitschrift]. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Gießen 




Jahrestagung "Internationale Tendenzen in Schulreforminitiativen" der "Kommission 
für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 16.-18. Februar 1981 
Juli 1980-Februar 1981 
Umfang: 0,4 cm 
Ortsangaben:  
Neuss 




Jahrestagung "Erziehung zwischen den Kulturen" der "Kommission für Verglei-
chende Erziehungswissenschaft", 21.-25. März 1982 
Oktober 1981-März 1982 
Umfang: 0,2 cm 






Jahrestagung "Komparativer Aspekt und internationale Argumentation in Teilzeit-
disziplinen der Erziehungswissenschaft" der "Kommission für Vergleichende Erzie-
hungswissenschaft", 19.-21. Februar 1985 
November 1984 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Münster 




Jahrestagung "Einheit und Differenzierung vergleichender Erziehungswissenschaft in 
Forschungsfelder und Probleme ihrer theoretisch-methodischen Vernetzung" der 
"Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 4.-6. März 1987 
Januar 1987-März 1987 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Frankfurt [am Main] 




Jahrestagung "Die Bildungsentwicklung in Deutschland in ihrem europäischen  
Zusammenhang" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft",  
18.-20. Februar 1991 
Dezember 1990-Januar 1991 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Berlin 






Jahrestagung der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft",  
17.-19. Februar 1993 
Februar 1993 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Freiburg 




Jahrestagung "Bildungswesen im Spannungsfeld von Demokratisierung und  
Privatisierung" der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft",  
20.-22. Februar 1995 
Februar 1995 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Münster 




Jahrestagung "Das kann doch jeder verstehen..." der "Kommission für Vergleichende 
Erziehungswissenschaft", 28.-30. November 1997 
Dezember 1996-November 1997 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Bonn 




Jahrestagung "Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf" der "Kommission für 
Vergleichende Erziehungswissenschaft", 10.-11. Februar 1999 
April 1998-September 1998 
Enthält auch: European Conference on Educational Research (ECER). 
Umfang: 0,4 cm 








Rundbriefe der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1980-1981 
Februar 1980-Dezember 1981 
Enthält: Rundbrief Nr. 6.- Rundbrief Nr. 7.- Rundbrief Nr. 8.- Rundbriefe Nr. 9. 
Umfang: 2,0 cm 






Satzung der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1969 
1969 
Enthält auch: Satzung der Deutschen Sektion der Comparative Education Society in Europe in 
der Bundesrepublik Deutschland (CESE). 
Umfang: 0,2 cm 





3. Arbeitsgemeinschaft "Interkulturelle Bildung" 
3.1. Allgemeine Arbeitsaufgaben 
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Arbeitsgruppe " Interkulturelle Bildung", 1994-1997 
1994-1997 
Enthält: Resolution "Schulpflicht von Kindern mit unsicheren Aufenthaltssatus".- Mitglie-
derversammlung, 9. Juni 1995.- Arbeitstagung "Über das Verhältnis von interkultureller 
Bildung und allgemeiner Bildung", 9.-10. Juni 1995. 






Finanzen der AG "Interkulturelle Bildung", 1998 
März 1998-August 1998 
Enthält: Kassenbericht für den Zeitraum 2. März 1997 bis 2. März 1998. 
Umfang: 0,2 cm 









Protokolle der Sektion "International und Interkulturell Vergleichende Erziehungs-
wissenschaft", 1999-2002 
Januar 1999-November 2002 
Enthält u.a.: Protokolle der Sektion und Kommissionen (Bildungsforschung mit der Dritten 
Welt, Vergleichende Erziehungswissenschaft).- Einladungen.- Anwesenheitslisten.- Bin-
nenstruktur der "Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft" (DGfE). 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Protokoll der Mitgliederversammlung vom  
12. Februar 1999 in Münster,  
Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommis-
sionen und Arbeitsgemeinschaften a.Z. vom  
24. Oktober 1999 in Göttingen, 
Protokoll der Sitzung der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" in der Sek-
tion "International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft" vom 
18. und 20. Februar 2000 in Münster, 
Protokoll der Sitzung der Sektion "International und Interkulturell Vergleichende Erzie-
hungswissenschaft vom  
20. Februar 2000 in Münster,  
Protokoll der gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand der DGfE vom  
1. Juli 2000 in Göttingen,  
Protokoll der Mitgliederversammlung der Kommission "Interkulturelle Bildung" und der 
gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands vom  
18. September 2000 in Göttingen,  
Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "International und Interkulturell Verglei-
chende Erziehungswissenschaft" vom 
17. Februar 2001 in Münster, 
Protokoll der Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" vom  
16. Februar 2001 in Münster, 
Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen/ 
Kommissionen vom  




Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "International und Interkulturell Verglei-
chende Erziehungswissenschaft" vom  
24. März 2002 in München,  
Protokoll der Mitgliederversammlung der "Kommission für Vergleichende Erziehungswis-
senschaft" vom  
1. Oktober 2002 in Dresden. 






Mitglieder der Sektion "International und Interkulturell Vergleichende Erziehungs-
wissenschaft", 1999-2002 
Oktober 1999-August 2002 
Enthält: Mitgliederlisten vom Oktober 1999, Januar 2000, 4. April 2000 und 8. August 2002. 
Umfang: 0,2 cm 






Finanzen der Sektion "International und Interkulturell Vergleichende Erziehungs-
wissenschaft", 2000 
Januar 2000-August 2000 
Enthält: Ausgabenaufstellung 1999.- Sektionszuschüsse 2000. 
Umfang: 0,2 cm 








Jahrestagung der Sektion "International und Interkulturell Vergleichende Erzie-
hungswissenschaft", 2002 
Oktober 2002 
Enthält: Programm für die Tagung der "Kommission für Vergleichende Erziehungswissen-
schaft" Oktober 2002.- Rundbrief für die Jahrestagung Sektion "International und Interkul-








Jahrestagung der "Sektion International uns interkulturell vergleichende Erzie-
hungswissenschaft", 18.-20. Februar 2000 
Februar 2000 
Umfang: 0,2 cm 




Jahrestagung "Natur - Kultur - Entwicklung: Theoretische Konstrukte und ihre Ope-
rationalisierung in erziehungswissenschaftlicher Forschung" der "Sektion Interna-
tional und interkulturell vergleichende Erziehungswissenschaft", 15.-17. Februar 
2001 
Februar 2001 
Umfang: 0,2 cm 






Jahrestagung "Internationale Schulleistungsvergleiche als Aufgabe der interkultu-
rellen und international vergleichenden erziehungswissenschaftlichen Forschung" 
der "Sektion International und interkulturell vergleichende Erziehungswissenschaft", 
20.-22. März 2003 
März 2003 
Umfang: 0,2 cm 




Jahrestagungen der "International und interkulturell vergleichenden Erziehungs-
wissenschaft", 2004-2006 
Januar 2004-Februar 2006 
Enthält u.a.: Einladungen.- Tagungsprogramme. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Gemeinsame Tagung der Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" 
und "Bildungsforschung mit der Dritten Welt", 4.-6 November 2004.- Jahrestagung der 
"Sektion International und interkulturell vergleichende Erziehungswissenschaft", 2.-4. März 











Geschäftsordnung der Sektion "International und Interkulturell Vergleichende  
Erziehungswissenschaft", 2000 
April 2000-September 2000 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE I 201 
 
 
